



競　　 彩 乃 変母音複数と -s複数に移行した語の比較
小 林 千 夏 所有の病理と反出生主義
─コルソン・ホワイトヘッドの『地下鉄道』
真保栄　　　桜 Ali Smithの Autumnにおける社会の分断と繋がりの考察
髙 本 真 子 Patriarchy as Shown in Hamlet: Contrasting Gender 
Expectations in the English Renaissance Society
浅 野 萌 奈 Beyond Social Norms: Women’s Independence and Sexuality 
in Lillian Hellman’s The Children’s Hour
打 矢 真 由 “The Screwfl y Solution”と“Love Is the Plan, the Plan Is Death”
にみる「役割のない」ジェンダーをめざすフェミニズム
石 塚 あ み Light in Augustにおける南部社会での悲劇
─自己受容、他者信頼




新 木 遥 風 The Country of the Pointed FirsにおけるMrs. Toddの外部性と
孤独─共同体からの逸脱と回帰
藤 本 昌 宏 日本の英語教育が理想とすべき教室の言語環境とは？
─マルチコンピテンスを用いた考察から見えてきたこと
石 井 百 音 『ロミオとジュリエット』にみるジュリエットの独創性
成 井 愛 果 The Bluest Eyeにおける他者への愛情と暴力性の因果関係





前之園　彩　乃 Ideal God of Marie de France: 
The Otherworld and the Real World in “Lanval” in Lais
篠 原 静 花 Unsophisticated Beauty: Small-Town America and the Paradox 
of Modernity in Sherwood Anderson’s Winesburg, Ohio
渡　部　美優貴 Theatricality in the Works of Edgar Allan Poe
小 河　　 舜 Wulfstan’s Changing Vocabulary and Style: 
A Chronological Analysis of his Works
